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M a tear Ó a Po!b;1 G \t
El gran èxit de la Diada
Tots els actes celebrats pels mataronins a Poblet en homenatge al Fill Il·lustre de la
Ciutat, Abat Francesc Dorda, revestiren una gran solemnitat i foren viscuts
en mig d'un entusiasme sincer
La presència de les autoritats civils i eclesiàstiques donà més relleu a la Diada
Cap a Poblet!
En despanistr qasn i« liona va
demacrant'Se i es torna pàl·lids, a la
Piaça de Santa Anna afluïen de tots
cantons els mataronins allistats per anar
a Poblet a homenatjar ei fill il·lostre de
la ciotat, el preciar Fra Francesc Dorda.
Diari de Mataró, impulsor de la
Diada, coidà de la seva organi zsció.
Tres magníBcs pollmans—magniics en
tota l'extensió de la psraola, elegants,
conforiables— començaven a engolir»
nos a tots els decidits a qoe s'ens des¬
placés cap a Poblet.
Un airet finissim peneira soaament
ai cos i provoca ona iiengera esgarri-
fança.
Ei roncar dels motors aesenytíle la
partençs. Tots ben acoflafs en ela si¬
llons veiem quedar Mataró enrera. Ei
pallmann, lieoger, llisca damont l'es-
falt. La ciaror del dia ja és ben desple¬
gada i topa amb el mirall bellogadíi de
la mar. L'esgosrd s'hi fixs. Does veies
blanques so qoen el mar...
Hem d'atorar-nos per recollir els
d'Argentona, de Vilassar, ;i de Barce¬
lona qoe s'ajonten a nosaltres, ja som
iota la colla. Passa del centenar els
encabits en els pallmanr. i somen ones
qoantes dotzenes els qoe ens segueixen
—més ben dit ens avancen—amb taxis
i torismes piriicolars. Tots portem la
mateixa Il·lusió: Cap a Poble !!
L'esmorzar - Una llambre¬
gada a Vilafranca i la seva
església cremada
Hem passat ja tot on rosari de po¬
bles. Vilafranca, ens obre les botigaes
i ia plaça. Ningú és ian sorrot de (lesai-
rar-!a. Tots H fem acatament en on in¬
dret 0 altre, i esmorzem. Després ona
passejada pels carrers fins arribar a la
església profanada qoe en la convolsió
revoloclooària de tan tristament cèlebre
sis d'octobre passà per la prova del foc
dels folls incendiaris. Aval l'esgléiia va
redreçant-se; la seva restaoració ja
compta. I novament la caravana d'ao-
tos reprèn el viatge.
Poblet
Són prop iei onze. Els aotoi, sense
cap senyal de defallença, entren triom¬
fants al Monestir. Els nostres olis qoe
dorant el viatge no han parat de xociar
Ics prades, els pobles, els rios, el camp,
l'espai... ara, sense reposar nl ona mi-
'c·, no deixen tranquil·les pedres del
Monestir. Les does torres del Palao
Reial-famültriízades ja amb It cario-
sitat dels visitants—ens inviten lilenclo-
sament a traspassar el llindar. Es tard i
convé aprofitar els minats. Va a comen-
çsr, immediatament ei primer acte de
la Diada.
El sarcòfag de TAbat Dorda
a la Capella de Santa Tecla
Tots ens hem reonit a la Capells de
Sinta Tec'a, cccads pei l'Abat mataro-
Rí, on en on altar s'hi ba de celebrar
la cerimònia religiosa. La tomba de
l'Abat Dorda — sarcòf g adossat en
ona paret d'aquesta capeH», ! únic no
profanat pels destroctors del temple—
està voltat d'on drap negre I a! beil mig
presenta l'escot abaciai; als seos jpsus
la redacció deJ Diari de Mataró hi di-
posifa ona magnífica corona de flors.
El Patronal de Poblet n'hi posa ona al¬
tra de clavells com sang.
L'Ofici
La cerimònia religions està a pont de
començdr. Els mataronins s'agrupen.
Ocopen lloc preferent, el Conseller de
Governació de la OeneraUtat senyor
Jover Nonell descendent de la fsmíHa
Dord)», l'Alcalde de Mataró senyor Fra-
dera, el Conseller-Regldor senyor Mas-
riera, i els Consellers senyors Prona, de
ia minoria rrdica!, Xsodaró, de l'Acctó
Popular, i Ximsnes i Brao, de la Lüga.
En on altre banc hi ha el Patronat de
Poble! amb ei seo President, l'insigne
patrici senyor Edoard Toda.!
Les aotoritals i organiízídors van a
cercar a l'Excm. Sr. Valentí Comelles,
Bisbe de Solsona, qoe passa a ocopar
i'escó episcopal, revestint-se per oficiar
de mig pontifical; actuen de capellans
d'honor l'Ecònom de la Parròquia de
Sant Josep, Dr. Liais MIqoel i el P.
Miqoel Soy, Sch. P.
Oficia el Sr. Arxiprest de Santa Maria
de Matraró, Dr. Josep Samsó, ac^nant
de Diaca el Rnd. P. Lloíi Feixes, Rec¬
tor de l'Escola Pia mataronins, i el Rnd.
P. Modest Bellido, Superior de la co-
monitat saieseiana de la ciotat.
El poble cantà ia Missa d'Angelis. La
cerimònia religiosa exulta esplendor.
La redacció del Diari deMataró acom¬
panya al ma troní Rnd. Dr. Joaquim
Misdexexarl, Pvre., a la tribuna sagra¬
da, el qoal després d'oblenir la bene-
dieció de S. Irima. prononcfà on dis*
con eicqûentfssim, emocionant, qoe
common fondament eís mataronins I
captiva extraordinàriament l'atenció
dels demés qoe escolten embadalits la
magnífica oració sagrada del docte ca¬
tedràtic maíxroní. Comenta l'Evangeli
del dia 1 amb la erudició i l'eloqüèn¬
cia que H són tsn característiques, sap
treure on just i beü paral·lel entre les
paraules de Jeiús al pa^alíUc «aixeca't I
i camina» i l'homenatge que reten els
mataronins ai gran Abat, que sabé
agermanar el misticisme d'aquell ceno-
bi incomparable, i la fermesa de caràc¬
ter de gran cavalier patrióla.
Les absoltes
L'Oici és acabat. S. IHmt. el Bisbe
de Solsona psssa a Faltar revestit de
cspa negra, i comença la solemne ab¬
solta per l'Abat mataroni, que canten
també els clergues I el poble.
L'emoció engrapa a tothom. I conü-
cue encara, poca estona després, en
i'xntíc cementiri del Monestir on es¬
tan enterrats eii monjos que un dia
emplenaren de glòria aqueli cenobi, és
cautada una altra absolta per l'ànima
dels monjos mataronins allí sepultats.
Entonà l'absolta l'Ecònom Dr. Lluís
Miquel acoroptnyaí del Dr. Masdcxc-
xtrt.
A dinar
La tarda ens ha atrapat sen?e donar-
nos-en compte. Ha passat l'estona com
una exbalació. Era tan sincera i fonda
l'emoció que tols sentíem que havíem
arriba! a oblidar-nos que calia refrige¬
rar et cos. I tanmateix són ja dos quarts
de dues. Cal recordar-se de l'es'òmac.
El dinar, diuen, ens espera a ia Fonda
de la Capella. Alguns es queden al Mo¬
nestir. La majoria va a l'Hotel, 1—éi
just rcconèixer-hc—tothom dinà molt à
gust, lortínt-ne francament satisfets.
Ei senyor Toda obsequià amb un
àpat en ia residència del Patronat, als
senyors Bi$be de Solsona, Conseller de
Governació, A'calde de Mataró, Arxi¬
prest de Santa Maria, Ecònom de Sant
Josep, senyora Giren*, Or. Gaiter, del
Patronat, i on representant de ia Co¬
missió organFzidora de l'homenatge.
Sessió d'homenatge en la
Sala Capitular del Monestir
Lliurament del retrat de FAbat Dor¬
da, costejat per subscripció po¬
pular, al Patronat de Poblet.
Discurs d'oferiment del Sr. Marçal
Trilla, Director del «Diari de Ma¬
taró»
A les quatre de la larda, en la h's!ò<
rica Sala Cspitular de l'antic Monestir,
—marc sever i evocador—es celebrà
l'acè oficial d'homenaige.
En el centre de la paret lateral esquer¬
ra de la Sala, damunt aquelles pedres
que els anys els han donat ona pàtina
inimitable, s'hi ha instal·lat el retrat ds
l'Abat Dorda, llenç fidelment executat
per l'excel·lent artista mataroní senyor
Rafael Estrany, i adquirit per subscrip¬
ció popular. A! seu dessota la placa
commemorativa de là festa, el text de la
qual, IradDïí de l'original llaíí, év.
«Pax Xli
Aqoí !a ciutat de Mataró, mare amin-
ííeslma de monjos ha fet celebrar una
Missa Solemne amb gran concurs de
cintadans per l'ànima deia esus monjos
de Poblet entre els quals fou preciar i
eminent e! Dr. D. Francesc Dorda, Abat
i més fard Bisbe de Solsona: i ba posat
aquesta làpida en la CapeHa de Santa
Tecla de la qual fou escolà i més tsrd
restaurador monífic I on descansen ara
les seves despulles en la Pau de Crisf.
Dia 13 d'ocíubre de 1935.
A l'escaure's el primer centenari de
la destrucció de Poblet.»
En uns sillons s'improvl^zà la presi¬
dència de l'acte, els quals estaven ocu¬
pats per l'Excm. Sr. Bisbe de Solsona,
el Conseller de Governació senyor Jo¬
ver, el President del Patronat de Poblet,
senyor Eduard Toda, el membre del
mateix senyor Guitert i i Alcalde de Ma-
ró senyor Fradera.
Dmnt d'ells i damunt una tauleta hi
figuraven els dos llibres escrita I ma¬
nuscrits per {'il·lustre Abat Dorda.
El públic s'asseguédamunt els graons
que en altre temps suportaven els es¬
cons del capítol d'squell cenobi.
El senyor Msrçil Trilla I Rostoll, di¬
rector del Diari de Mataró, llegí el se¬
güent discurs d'ofreni:
Senyors:
Una de les obligacions més Ineludi¬
bles que tenen els pobles és la de treu¬
re de l'oblit les grans figures de la his¬
tòria, damunt les quals cl temps i la in¬
cúria ben acumulat la pols secular que
les ha fet eiborradisses. Així com els
arqueòlegs senten una legítima satisfac¬
ció en trobar ciutats I monuments que
en l'antigor tingueren relleu propi, U
exalitcló deia homes il·lustres que res¬
plendiren i feren respiendii llur pàtria
en èpoques llunyanes constitueix un
goig inapreciable, csr és com si, poc a
poc. restsuréssim les fites glorioses que
manquen en el camí recorregut. Cada
nom que restituïm a la cronologia de
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la noaíra execalòria omple la pàgina o
les pàgines qae estaven en blanc i com'*
pleta els baits qae, com llacanes deiola-
des, fgaren encara en la relació verídi¬
ca dels fets a través del temps. Així,
qaan an poble descobreix sola la pols
del passat an nom venerable i el torna
a la saperieie per tal de qae ompli el
lloc qae II pertoca pels seas merelxe-
ments, la joia qae ba de sentir ha d'és-
ser encomanadissa 1 ha de Iraspaar de
ona manera cordial 1 dignament emoti¬
va qae el faci vibrar i abrandar-se en
la fogaerada patriòtica.
Tal és el cas de la nostra datat de
Mataró, orgaliosa d'haver infantat an
patrici tan honorable com Fra Francesc
Dorda, Abat qae foa d'aqaest cenobi i
Bisbe de Solsona. En el centenari dels
fets abominables darant els qaals ei
Monestir de Poblet va patir totes les in¬
júries dels qae amb la Fe havien per-
dat ensems e! seny i el sentiment de
Pàtria, Mataró lé el noble arc de pro-
ciamar-se mare amanííssima d'an fill
preciar I il'lastre en tots conceptes, el
nom del qaal és ona de les glòries més
icgítimei de la nostra terra. I en venir
Bvai al vell recinie, encerclat i cobert
de pedres les qaals serven en llur àni¬
ma silenciosa i soferta secreis qae mai
no podrem arrencar, ho fem guiats i
empesos per l'anhel de retre homenat¬
ge a n'aqaell compalricl nostre, exem¬
ple de religiosos i de patriotes. Volem
qae el nom de l'Abat Francesc Dorda
ocupi també el lloc qae mereix I que fi¬
guri entre les fites glorioses de la His¬
tòria amb els màxims honors, com per¬
toca a un personatge de la seva catego¬
ria.
Els historiadors que s'han especialit¬
zat en l'estudi de la grandesa i la de¬
cadència d'aqaest Monestir han trobat
motius sobrers per a fer destacar amb
llum pròpia la figura de l'Abat Dorda.
En llegir les dades principals de la seva
vida i enfrontar-nos amb les gestes que
portà a cap, endevinem iot seguit que
es tractava d'un home de tremp, capa¬
citat per a les méa grans empreses. Ca¬
talà de socarren, la seva condició de re¬
ligiós subjecte a una estreta disciplina
monàstica no va impedir-li de com¬
prendre el deure patriòtic que en
aquells moments havia de seguir. Cata¬
lunya, aleahores, esperava la seva lli¬
bertat de l'Arxiduc Carles d'Austria pel
qae tenia d'oposició a la tirania opro¬
biosa de Felip V. Fra Dorda no vacil'ià
en posar-se al costat del monarca que
els catalans d'aquell temps estimaven,
no per ésser un monarca sinó per en¬
carnar la rebel'lia inconformista t la-
protesta contra l'opressor, I l'Arxidac
sabé copsar immediatament la vàlua de
l'eminent mataroní. Aquesta trajectòria
de la seva vida ens demostra ia impor¬
tància que donava l'Abat Dorda a les
manifestacions de l'esperit fins el punt
de decidir d'una manera efectiva el ca¬
mí per on havia de passar d'aleshores
endavant, malgrat els sacrificis, les so-
frences i les persecucions que hi havia
de trobar. Home de cor, no l'estemor-
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dien tes amenices, ans l'esperonaven, i
la seva ànima forta i resplendent no
defallí mai. Com n'és d'exemplar tota
la vida d'aqaest monjo, inflamat d'a¬
mor a Crist i a ia seva Pàtria! Al costat
de Carles ill d'Austrla, era ei conseller
prudent i el governant discret i encer¬
tat. L'Arxiduc austríac no va poder, pe¬
rò, enliuernar-lo amb oferiments llam¬
pants de càrrecs elevadissims fora de
Catalunya. Ah, no! Fra Dorda, dintre la
Pàtria ho era tot perquè la servia exclu¬
sivament i per ella acceptava tots els
càrrecs. Més enllà de les frònteres ja no
l'hauria servida i el càrrec fora una me¬
na d'oripell que repugnava s la seva hu¬
militat i a la seva consciència de patrio¬
ta. Heu's ací una bella accepció de la
virtut de l'austeritat i de la discreció
que encara avui s'obre iluminosament
damunt tantes i tantes defecciona que
un dia i un altre fereixen la simplicitat
dels que no volem entendre ela com¬
plicats problemes de la política mo¬
derna.
Mataró, que ja va homenatjar durant
les passades festes de les seves Santes
Patrones, pel juliol darrer, la memòria
del gran patrici, en ocasió de coi'locar
el seu retrat al saló de sessions de la
Casa de la Ciutat, ha volgut completar
avui aquell homenatge. Ei Diari de Ma¬
taró, interpretant el nobilíssim desig,
ha cregut oportú dirigir-ne i'organilza-
cló i amb la vènia de l'ii'lusire Patronat
del Monestir ha fet els possibles per a
que la festa assolíi la solemnitat pròpia
del fill insigne de la capital del Mares¬
me. Hem cregut, amb això, complir un
deure elemental i ens plau agrair des
del més profund del nostre cor l'assis¬
tència que hem trobat en totes aquelles
autoritats, personalitats i senzills ciuta¬
dans ais quals ens hem adreçat per a
demanar-los llur col·laboració. 1, en
aquest moment, per bé que en repre¬
sentació del Diari de Mataró sia obli¬
gat que el seu Director faci l'ofrena del
retrat de Fra Francesc Dorda, lamento
que tal circumstància hagi fet recaure
en mi l'immerescut honor de lliurar-io
als honorables membres del Patronat,
als quals presideix amb tant d'encert i
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dignitat aquest home ardit i entusiasta,
nobilíssim com un cavaller anilc i actiu
com un diplomàtic modern que es diu
Eduard Toda, als quals prego que val¬
guin acceptar-lo I guardar-lo com un
record, modestíssim si voleu, però ple
de fervor í afecte, a la memòria del gran
Abat de Poblet i il·lustre Bisbe de Sol¬
sona Fra Francesc Dorda que va excel-
iir com a religiós, com a mataroní i
com a català, i al qual hem d'estimar
d'ara endavant perquè era una figura
rellevant i autèntica de ia nostra histò¬
ria en l'època afzirosa, com una de tan¬
tes, en què planà damunt la Pàtria l'om¬
bra fatídica i cruel de Felip V, veritable
botxí de la nostra llibertat. D'avui enda¬
vant, aquest retrat, que tan dignament
ha sabut interpretar el nostre volgut i
admirat artista Rafael Estrany serà una
penyora Inesborrable de que Mataró ha
sabut enlairar sempre amorosament la
vàlua dels seus filis destacats i d'una
manera particular la de l'Abat Dorda.
He dit
Fou molt aplaudit. A continuació el
senyor Guitert en nom del Patronat de
Poblet agraí l'oferiment i l'homenatge




Veniu aquí a honorar la memòria
d'un fill predilecte de Mataró, abat d'a¬
questa casa i senya ordenador, no sols
de Poblet, sinó de tot Catalunya.
jo no us haig pas de descobrir qui
fou l'abat Dorda. Ho sabeu prou bé
iots. El deiall de les seves vastes actua¬
cions es troba en els llibres de damunt
d'aquesta taula que enclouen la vida
de l'il·lustre mataroní.
A n'aqueit petit, hi escrigué de son
puny i lletra toia l'organització del Mo¬
nestir, les regles de la seva vida claus¬
tral, les cerimònies del seu culte, la for¬
ma com vivien aquí, i morien els mon¬
jos de la casa. Aquest Vade-mecum po-
bletà mereix els honors de l'impressió
que nostre Patronal procurarà fer tan
prompte com li sia possible.
Aquest altre llibre, tanca principal¬
ment, la vida exterior de i'abat Dorda,
I quan va a Barcelona a les ordres de
I l'Arxiduc, quan justament enlairat va
destinat ais bisbats de Potenza i de Sol¬
sona, quan amb una fèrria voluntat, vol
organitzar el cos, bastant desllorigat a
n'aquelia època, del clero català, i quan
finalment caigut en ia comú desgràcia
que afligí nostra terra amb ;la desfeta
de l'Arxiduc, torna com a monjo humil
a son darrer refugi d'aquesta casa, que
sols el tingué, en els dos anys darrers
de sa existèncta.
Amb aquests documents davant, bé
podeu suposar quantes coses, algunes
d'elles ben inèdites, us podria comptar
de vostre il·lustre compatricl, ia memò¬
ria del quai;tot8 honorem. Sols vull li-
mitar-me a dues paraules ben compta¬
des, del,que volgué fer per a organitzar
1 millorar el clero de ;Cafalanya abatut
per les guerres d'aquelia època i desfet
en la comú desorganització que tenia
tot el país.
Per encàrrec del Papa Climent Xi,
reuní el bisbe Dorda un Concili Pro¬
vincial a Barcelona, actuant com a me¬
tròpoli à de Catalunya per la vacant de
Tarragona. En son hostatge prelaticí
del carrer de l'Hospilai de la Santa Creu
es juntaren representacions dels bisbats
i de totes les ordes monàstiques catala¬
nes i es promulgaren Constitucions, al¬
gunes de les quals perduren encara que
■tenien tant al fons com a la forma de
la vida religiosa, doncs ai per una part
imposaven severes normes de doctrina,
i de iiíúrgia, per altra corregien fins
l'aspecte exterior dels reügiosos, pro¬
hibint-los hi l'ús de la perruca, d'usatge
tan comú en aquella època, per a cele¬
brar oficis divins. A n'aquell Concili et
dèu també la declaració de festa de pre¬
cepte el dia de Santa Eulàlia, patrona
de Barcelona.
i no haig d'allargar el meu parlament
més enllà de donar-vos sentides gràciet
per l'honor que ens heu fet avui amb
vostra presència al monestir.
Fou així mateix moll aplaudit.
L'Alcalde de Mataró, en nom de ia
ciutat, s'associà a i'homenatge que es
tributava al seu preciar fiil, recordant
que^recentment el poble l'hi havia pagat
també el seu tribut en col·locar el seu
retrat a la galeria de mataronins il·lús-
tres. Acabà el seu parlament demostrant
la satisfacció que sent Mataró en aquest




del senyor Jover Noneli
Ei senyor Jover Noneli saludà ais
presents i palesà el goig que sentia po¬
dent-se sumar a aquest acte d'homenat¬
ge a un seu avantpassat que influí posi¬
tivament en la glòria d'aquest Monestir
i de la nacionalitat catalana. La història
de Poblet va estretament lligada amb
l'història de Catalunya i és tanta la in¬
fluència que aquell exercí que és total¬
ment impossible destriar-ne una de l'al-
tra. Poblet era el lloc de meditació i de
repòs no solament dels monjos, sinó
fins i tsnt dels governants que trobaven
CUSICA BINIM. : DR W. m
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis à·EstomatoIogia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 5 aS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 ; Telèfon 86 MATARÓ
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en els aeofl cltostres i leB sevei cel'ics I
el conaol del seu esperit 1 e! rcfagi amo- j
rós per dedicir-se a l'estadi dels pro¬
blemes d'aqaelles èpoqaes. Llany del
sol enllaernador, ací en la soledat del
Monestir, qaan les estrelles iliomlnen
l'esperit I asserenen el pensament, els
monjos i els polítics meditaven 1 estu¬
diaven per aogmentar la glòria I el pres¬
tigi de la nacionalitat catalana. D'ací
Poblet sortien els més destres diplomà¬
tics, els més sapíen íssims homes de
ciència, els més fins polítics, els més
sants religiosos, les grans i devotes dig¬
nitats ecleslàstlqnes, qoe li floïen pode¬
rosament en la vida política, social I re¬
ligiosa de l'època. Entre aquest seguit
de grans figures poblelanes, destaca la
de l'Abat Dorda en el seu doble aspec¬
te de religiós exemplar I economista
polític.
Remarca com tota la g'òria ca'alana
esti amarada de 'esperit cristià del nos¬
tre poble que amb ell el feu gran i po¬
derós. Es un fet incontrovertible que
l'esplendor de ta Catalunya de molts
segles és un triomf rotund del cristia¬
nisme. 1 és en nom d'aquesta Catalunya
cristiana, que h« de reviure de nou amb
tota la força 1 puixança, que s'ha d'a¬
grair aquest homenatge d'avui al gran
català, al gran religiós, ai gran patriota,
al predir orientador de l'Arxiduc Car¬
les, Fra Francesc Dorda, mataroní il¬
lustre elevat a la dignitat d'Abat de Po¬
blet i després de Bisbe de Solsona. Mal
però en nom d'squella Catalunya in-
c:ndiàrla que destruí ara fa un ssgle
■quests grandiosos 1 austers Monestirs i
que no fa molt Incendià i profanà altra
vegada les esglésies i destreí criminal¬
ment la Basílica de Viisfrancs...
Va a acabar diu, refreient una ins¬
cripció que fa poc va Urgir en la faça¬
na d'una casa pairal mataronlaa. En el
rellotge de sol de la masia hi llegí: «Jo
tense sol 1 tu sense fe, cap dels dos fa¬
rem res». Es amb aquesta fe que po¬
drem reconquerir la grandesa de la Pà¬
tria. Es amb aquesta' fe en Déu I en la
Pàtria que l'Abat Dorda pogué assolir
dies d'una g òria tan aulèntica. Es amb
aquesta fe en sl mateix, en l'espirituali¬
tat cristiana del nostre poble, i en Cata¬
lunya que aquest vellet venerable,
aquest patrici insigne, aquest patrio'a
exemplar que ara ens presideix, el se¬
nyor Eduard Toda eslà reconstruint
aquest gloriós Monestir, obra tan gran,
tan meriíòria, tan formidable, que mai
tots no li agrairem prou.
El senyor Jover i Nonell que en el
transcurs del seu Important discurs ha
estat interromput diverses vegades per
nodrits aplaudiments ara es veu pre¬
miat novament per una ovació que s'a¬
llarga en homenatge al senyor Eduard
Toda.
Unes paraules finals del Sr. Bisbe
de Solsona i del President del Pa¬
tronat de Poblet
Cl senyor Bisbe de Solsona, Excel-
lentísslm Dr. Vicenç Comellas, que és
saludat amb una cordial ovació, diu que
es sent orgullós de ésser succesior en
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 20Q
la seu episcopal de Solsona d'aquell
preciar mstaroní, Fra Dorda, que tant I
tant havien estimat a Solsona, on consta
que la feligresía no volia reconèixer la
ordre de Felip V, en subsilfuir-lo, i més
tard organl zl subscripcions populars
destinades a l'antic Bisbe, ja simple
monjo de Poblet, per a que II fos do¬
nat el digne tractament que es mereixia.
Explica que eii ha tingut un especial in¬
terés en que fos col·locat el retrat del
Bisbe Dorda en la galeria del seu pa¬
lau episcopal.
Fou molt aplaudit.
Finalment el senyor Eduard Toda se
aixeca per agrair amb breus paraules
les mostres d'afecte I simpatia que se li
havien prodigat, dient que s'ha emprès
modestament aquesta obra com a com¬
pliment d'un deure, que potser altres
haurien fet amb més encert. Dóna les
gràcies a tots pel lliurament del retrat
de l'Abat Dorda i en nom del Patronat
assegura que serà servat 1 conservat
amb gran cura i amb tol l'amor qus re¬
quereix una ofrena tan delicada.
Les últimes paraules de Eduard To¬
da foren ofegades per una càlida ova¬
ció, donant'Se l'acte per clos. amb la
lectura del següent telegrama de Joan
Dorda:
«MM = Director Diario de Mataró.
M 92 Mataró Cartagena 423 53 10 12/45.
Lamentando profundamente ataque
reuma impídame asistir grandioso ho-
menije Pobiet honor mi ilustre antepa¬
sado Abad Francisco Dorda p áceme
manifestar guardaré eterna gratitud a
Vd. y cuantos asistan a dicho memora¬
ble acío en el que todo emoción agra¬
decimiento y afecto les acompañaré en
espíritu. Le saluda muy atentamente
= Juan Dorda =»
Visita al Monestir
Seguidament i aprofitant la poca es-
lona de claror de dia, es feu una visita
al Monestir, resseguint-ne totes les de¬
pendències i àdhuc el Museu que es à
començint-se, acompanyats de l'artisía
mataroní senyor Marià Ribes que està a
Poblet treballant per compte d'aquell
Patronat.
Els visilanis resseguiren les estances
no pas massa detingudament per im¬
posar-nos amb tot detall de la impor¬
tància de tan noble construcció Es més
aviat una visió de conjunt que permeté,
però, als pocs que el visitaven per pri¬
mera vegada treure'n una idea força
arrodonida de la grandesa passada, de
la riquesa artística, de la joia arqueolò¬
gica, de la monstruositat de la seva des¬
trucció, de la importància del pillatge i
la rampinya que després s'operà, da¬
vant la passivitat—que de fet era una
mena d'empar oficial—dels governants
que tingueren tan oblidat aquest patri-
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant deia Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en maialties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
moni artístic i hisiòric de Catalunya, 1
la tasca enorme, formidable, que hs co¬
mençat a emprendre's el Patronat de
Poblet per a la seva restauració I el re-
Borgir de la seva glòria,
El retorn
La tarda va esllangint se per mo¬
ments. El sol s'es entaforat darrera els
pics, donant de passada unes pinzella¬
des rogenques als glops de núvols que
poblen el llenç blavós gris. Hem de re¬
tornar a casa. Cal que desistim d'anar
contemplant embaladiis i amb els punys
closos—adoració de fa grandesa artís¬
tica i condemnació de la follia destruc¬
tiva—. Els xòfers repeteixen els senyals
de partença.Toihom ja és dalt Un adéu!
ràpid com una llambregada I els coixes
blaus llisquen de nou carretera enllà.
EI mantell fosc de ta nit va desple¬
gant-se pausadament. En tombar una
muntanya ja s'albira la claror acusada
de la lluna dins una capsa de núvols.
Més enllà ja n'ha sortit del tot I, benè¬
vola aclareix pàí'lidament el paissatge,
perirjant la poca aigua del Francolí.
L'aparell de ràdio del pullman ja fun¬
ciona. El terrebastall del cotxe I dels
«paràsits» de l'apareli no bo deixen
sentir prou bé. Però malgrat tot es per¬
cep música sèria. No és cap Ironia. Es
que, potser deuen saber que no retor¬
nem pas d'un «xeflís» sinó més aviat
d'uns funerals...
Les 10 de la nit i els coixes s'aturen
més enllà de la Creu de terme. Som a
casa. Tothom esdespedeix amb la sim--
patia del viatge reflíxada en el rostre.
La satisfacció de la Diada pot llegir-se
en les faccions de cada u. 1 l'èxit de tots
ell actes, viscuis amb un entusiasme
autèntic, és la nota final que ens plau
més de remarcar en cloure aquesta rà¬
pida Informació de la Diada.
S.
GREGA





Abans d'ahir tingué lloc, en el local
de l'Associació Instructiva d'Empleats i
Obrers municipals de Barcelona, la re¬
unió convocada per l'Unió d'Empleats
i Obrers municipals de Mataró, de to¬
ies les entitats de funcionaris de Cata¬
lunya, per a tractar del Reglament pu¬
blicat pel Govern de la Generalitat.
Han estat representades les entitats
següents, les quals han enviat nombro¬
ses comissions delegades: Barcelona,
Tarragona, Girona, Lleida, Hospitalet,
Vic, Igualada, Granollers, Sabadell, Ba¬
dalona, Valls, Tarrassa I Mataró, que
representaven un total de més de 8.000
funcionaria municipals.
Es donà compte de les geslions de
cada entitat per tal de que el Reglament
suara promulgat recollís totes les aspi¬
racions del funcionari català.
Per Unió d'Empleats I Obrers muni¬
cipals de Mataró, es donà lectura d'un
document que enclou diferents punts i
suggeièncles que desitgen presentar a
l'Honorable senyor Conseller de Go¬
vernació per tal que sigui adicional a
l'esmentat Reglament.
Quedà nomenada una ponència inte¬
grada per delegats de les entitats de Gi¬
rona, Lleida, Tarragona, Hospitalet, Sa¬
badell, Tarrassa I Mataró, perquè re¬
dacti en forma definitiva l'esmentat do¬
cument el qual serà aprovat en la [reu¬
nió que tindrà iloc el diumenge proper
dia 20, a les deu del matí, I es lé el pro¬
pòsit de recabar de la Federació Cata¬
lana d'Empleats i Obrers municipals de
Catalunya perqué conjuntament amb la
ponència nomenada presenil ei docu¬
ment col·lectiu dels funcionaris cata¬
lans al Govern de la Generalitat.
üquest niïmero ha estat







Girona, 0 — Barcelona, 3
Sabadell, 1 — Badalona, 2
Espanyol, 7 — Júpiter, 4
El Barcelona ha demostrat una vega¬
da més que no té contrincant. Ahir va
vèncer clarament al Girona ai mateix
camp d'aquest. El Sabadell, confirmant
la seva baixa forma i també dissort, fou
vençut pel Badalona a la Creu Alta, 1
l'Eipanyol guanyà per un resultat es¬





Barcelona .. 7 7 O O 27 8 14
Badalona. .. 7 3 2 2 12 12 8
Girona ... 7 3 O 4 15 Ió 6
Júpiter ... 7 2 1 4 12 21 5
Espanyol. .. 7 2 1 4 14 15 5
Sabadell... 7 1 2 4 9 17 4
1.® CATEGORIA B
Horta, 3 — Europa, 1
Calella, 2 — Sans, 2
Martinenc, 1 — Sant Andreu, 3
Granollers, 3 — Terrassi, 1
La nota més destacada és la vic'òria
del Sant Andreu a Sant Martí. Els an-
dreuencs venen fent una brillant cam¬
panya. Cal destacar també la derrota de
l'Europa a mans de l'Horta i l'empat
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-laters pensionat de la Facnitat de Meditlna - Metge de gnàrdla de l'ilosplta! Clínic, pei opssicid
: Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de l'Issegoranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8
Telèfon 161
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Poble Noa, 1 — Gimnàstic, 3
Segon grap
Sant Cagat, 4 — Mollet, 3
Classificació actual
PARTITS eOU»
£ - í ^ . s P
S g g- "S o c I3 3 C o s o ^
Manresa
Vic. . . .




1 1 14 8
I 1 19 6
1 1 19 11





Per als que vulguin presen¬
ciar el partit Vic - lluro
Davant l'especiacid que ha desveiliat
dintre l'afició local, el gran partit qae
corresponent al Campionat de Catala-
nya, ha de celebrar-se el proper dia-
menge en el camp del Vic, el Consell
Directia de l'Haro es complaa en po*ar
a coneixement dels associats i simpatit¬
zants qae desitgin assistir a l'esmentat
partit, qae s'han posat íiqaets a la ven¬
da al preu de 6 50 ptef. Per adqalrir-lo
poden adreçar-se al cafeter de l'estatge




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Notes Religioses
Dimarts; Santa Teresa de lesús vg. i
fdra., compatrona d'Espanya. ^
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Matia per
Rosa Caparà (s. C. s.).
Basütca parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora,Ldes de les 5 30 a les 9; l'última a
tes 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventaal cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
I es 7'15, última pari del Sant Rosari
cant dels Goigs i novena a les Santes.
Demà, a les 6'30, missa de Comanió
amb plática qae farà ei Rnd. senyor Ar¬
xiprest, a càrrec de l'AssccIació de Fi¬
lles de Maria i Teresa de Jesús; a les
7'30, visita a Santa Teresa de Jesús; a
les 8, Tretze dimarts a Sant Antoni de
Pàdaa (111). Tarda, a les 7'45, comença¬
rà la novena a Santa Teresa de Jesús,
rjae serà resada.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9; da-

















del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a les 8, exercici dels Tre'ze
dimarts en honor de Sant Antoni de
Pàdaa (iX).
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis. — Fots ets dies, misses cada
miiji hora des de dos qaarts de sis
fins a dos qaarts de noa.
Església de Carmelites Descalces (Te-
reses). — Demà, festa de la mística
Doctora Santa Teresa de Jesús, a les 9
es celebrarà ofici solemne cantat per la
Capella de Música de Santa Maria. A la
tardi, després d'exposar S. D. M., la
mafeixa Capella cantarà el Santíssim
Rosari, es resarà l'Estació Major, segai-
rà el sermó qae pronunciarà ei Rnd. P.
Fra Serafí del Carmel, Carmelita des¬
calç i s'acabarà la funció amb alguns
càntics a la Santa, Reserva solemne i
benedicció del Santíssim, després del
qual es donarà a besar la reliquia.
Nostre San íssim Pare, el Papa Gre¬
gori XVi concedí indulgència plenària
a tots els fidels que vertaderament pe¬
nedits i havent confessat i combregat
visitin aquesta església en el dia de la
festa de la Santa des de les primeres
Vespres, o en un dia de la Octava.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla Ó4
fi. Vallmajor Calví
Corredor oficial de Comerf
Al·lat, 18-Matuó-TcléfM 284
Motet de detpaix: De 10 « 1 dtdof
Dluabiet, de 10 ot
intervé sabscripcions a emiasians I
aompra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efeatas. LlagN
tlmaeió de feontractea mareantlls. ot'.
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^APBRSONNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
Sait Agostí. 58 rovença, 185, l.er, l.'-cnirc Artbai I Ualvaraliat





Senyor Director del Diari de Mataró
Amb gràcies a la bestreta us demano
Inseriu al diari de la vostra direcció el
següent
ACLARIMENT
Havent estat exposat en l'exposició
fotogràfica del senyor Estapé, com a
mitjà de propaganda de les fotografies
per l'adquisició del carnet electoral, un
retrat meu, i amb el fi de sortir al pas a
les diferents interpretacions que
a aquest fet s'hi han donat, em cal fer
constar:
Primer. Qae dita fotografia fou fe¬
ta en una data anterior al 6 d'octubre
de 1934.
Segon. Qae en assabentar-me eitava
exposada, immediatament fou indicat
al fo ògraf de retirar-la.
Tercer. Qae sota cap condició i
menys a voluntat meva, m'havia de
prestar a determinades propagandes;
oi més tractant-se del carnet electoral
sobre l'adquisició del qual he fet públi¬
cament tota mena de prevencions men¬
tre i tant no canviïn les actuals circums¬
tàncies, i
Quart. Que a méi de no ésser del
meu gust veure'm ei retrat exposat, i
amb tots els respectes pels dos senyors
el retrat dels quals fou col·locat al cos¬
tat del meu, em cal dir que, de la ma¬
teixa manera que hi havia aquells dos,
els meus improvllztis veïns podien
molt bé ésser dos d'altres, i que perso¬
nalment i àdhuc en fotografia no crec
procedent se'm confongui amb segons
qui, la qual cosa mal no m'ha d'inte¬
ressar i molt menys pot honorar-me.
Sens altre particular, senyor Direc¬
tor, atentament us saluda,
Albert Puig M.
IIILIIEIIIIES PllllilOES
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor ds
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de lo
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del matt i de Ô
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Diet
feiners, del dilluns al dissabte, de ontt
a una del mati i de dos quarts de 0 o
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festtus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOríol, 22 iCuba, 47)1
Oberta de düluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a Odt
la tarda.
Amics del Teatre
Aquesta Associació ens prega fem
constar que, tal com preveuen les ba¬
ses publicades a l'efecte, el terme de
admissió d'obres pel Concurs d'au¬





















Serveis de cuberts i a la carta
Preus convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.;
Entremesos-3 plats-Pa i vi-Posíres
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Fermí Gaian, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteoralògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dsl dia 14 d'oclnbre 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegldai 767'—767'5
Temperatura: 17 2—18 2
All. reduïda: 765'2—765 6

















Estat del cel: S S
Estat de la mar: 0 ~ 1
L'observador: J. Gusrdin
Demà a les 11 del matí tindrà lloc la
obertura oficial del Despatx central de
la Companyia de M. S. A., amb as¬
sistència d'una representació de l'es¬
mentada Companyia.
La finalitat d'aquest despatx cenfraF
és donar el màxim de facilitats al co¬
merç t públic en general per a tots els
efectes de facturació i recepció de
mercaderies a aquesta plaça amb tota
classe de garanties i comoditats per a
tothom, car presentant solament la
mercaderia en aquell local, hom rebré
a l'acte, el taló-resguard, o bé avisan!
serà recollida a domicili.
La Companyia de M. S. A. ha de¬
signat per a regentar aquell Despatx:
central, el conegut comerciant de Ma¬
taró, entès en la matèria, el senyor
Manuel Soler i Anglada.
A les senyoretes que desitgin preu-*
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idre parí al nou curset de Formació
DomèwSíica que, s. D. v., començarà
el proper novembre, se les avisa que
el divendres, dia 18, a les quatre de la
tarda/ deuen passar pel Casal de l'O-
Jjrera (Coma, 21) a recollir el número
,de matrícula; les que acaben aquest
any donaran començ a les classes el
dia 4 de novembre a les tres de la tar¬
da, amb l'horari de costum.
PÈRDUA. — Dissabte passat per
la Riera, Passeig de Cirera o Parc
Municipal, es va perdre una capseta
amb fotografies.
S'agrairà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
Dissabte passat morí la senyora
Francisca Puig i Marxuach vídua de
Mantsant, mare i mare política, res¬
pectivament dels coneguts agents de
negocis, senyors Antoni Montsant i
joana Peradejordi.
Ahir al mig dia tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual fou presidit pels
senyors fill i nét acompanyats del Re¬
verend Mn. Ramon Fornells, i avui a
la Basílica de Santa Maria s ha cele¬
brat el funeral el qual ha estat presi¬
dit pels familiars de la finada amb el
Rnd. Mn. Francesc Carmany.
Ambdós actes es vegeren força
concorreguts.
Rebin els senyors fills, filles políti¬
ques, nét i família tota, cl nostre sin¬
cer pèsam. (R. 1. P.)
—Eí pot dir que «queates darreres
pluges ba4 acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat ens comença
a fer pensar amb lei robes d'hivern.
Recorden si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit de
iianeí per a kbors.
"El dimecres a les dues de la tarda
-morí el jovenet Josep Noé i Calafell,
després de terrible i punyent enfer-
metat, soferta amb una resignació,
paciència i valentia, impropi d'un jo¬
ve de catorze anys A petició pròpia i
espontània, rebé tots els sagraments
amb la pietat i recolliment com ho sa¬
via fer en vida. A l'enterrament i fu¬
nerals als que hi assistiren una con-
corrència extraordinària hi havia tam¬
bé un centenar d'alumnes del Col·le¬
gi Sucursal de Valldemia, del carrer
de Sant Josep, companys del difunt,
que volgueren testimoniar el gran
apreci i estimació que li tenien, i la
pena que sentien per la desaparició
del que era sempre, entre ells, el bon
exemple, alegria i energia en el tre-
: ball i en el joc, pietat i devoció en la
capella, i entusiasme sempre per to¬
tes les coses del Col·legi, que tant
estimava.
Als seus adolorits parcs que tan bé
i tan cristianament saberen educar en
vida i proporcionar santa mort al seu
fill Josep, el nostre sentit condol,
(a. C. s.).
RELLOTGES SUÏSSOS




facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefòni€|ues
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunyi a les
vull:
El temps hi millorat notablement a
tot el psís, observant'Se alguna nuvolo-
sllat per la costa de Qirona i cel com¬
pletament serè per la resta.
Els vents domininis són del sector
Nord 1 les temperatures han experimen¬
tat un Important descens, particular¬
ment a la meitat Nord de la regió.
La mínima d'avui al llac Estangento
ha estat de 4 graus sota zero; la d'En-
golaslers, de 3 graus sota zero i la de
Núria, de zero graus.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ruixats de caràcter local a la
Sagarra, vall de Ribes i Núria i a Qi¬
rona.
La màxima precipitació tingué lloc a
Montserrat on s'han recollit 18 litres de
pluja per metre quadrat.
Manifestacions
del Conseller de Governació
El senyor Jover Nonell en rebre els
periodistes ha manifestat que ahir as¬
sistí a l'acte d'entrrgar al Patronat del
Monestir de Poblet el retrat de l'Abat
Dorda, ofert pels mataronins. A aquell
acte bl assistí també l'Alcalde de Mata¬
ró i una representació del seu Ajunta¬
ment, la Comissió organltzidora de
l'homenalge, la Redacció del «Diari de
Maiaró», i el Bisbe de Solsona amb
motiu d'haver estat bisbe d'aquella diò¬
cesi l'homenatjat Abat Dorda.
Al matí es celebraren actes religiosos
i a la tarda a la Sala Capitular tingué
lloc l'acte de l'entrega del retrat. A la
diada hl prengueren part unes quatre
centes persones les quals es trasllada¬
ren a Poblet en autocars I autos parti¬
culars.
Hi dit el senyor Jover que estava es¬
tudiant la manera d'habilitar un local
de l'edifici de Governació per a des¬
patx del Governador General i oficines
, destinades ai servei d'ordre públic,
I aquestes a càrrec de l'Estat.
I Consell de guerra
Aquest matí s'ha celebrat un consell
de guerra contra Gsnar Garcia, acusat
del delicte de sedició. Segons l'apunta-
ment el processat en una caserna pro¬
testà dels fets d'AslúrIes i de la forma
en que es portà a cap la repressió.
Segons tes nostres notícies ha estat
condemnat a un any de presó.
La sentència no aerà donada a co-
nè xer fins que l'aprovi l'auditor.
Detencions
Han estat posats a disposició del Jut¬
jat e's detinguis complicats en l'orga-
niízició de les joventuts L'iberiàries de
Catalunya.
Els detinguts són: Joaquim Delso, Fi¬
del Miró i Francesc Siseares. Segons
l'atestat de la po'icla, el primer entrava
de secretari de la secció nord de les Jo¬
ventuts Llibertàries, i en un registre
efectuat al seu domicili li fou trobada
una extensa documentació i fulls clan¬
destins i unes proclames per a la cele¬
bració el dia 13 del corrent d'un Con¬
grés de les Joventuts anàrquiques de
Catalunya a Manresa.
Resultat d'una autòpsia
Hi estat practicada l'autòpsia al ca¬
dàver de Marià Rodriguez, antic amant
de Maria Martinez.
Segons l'autòpsia l'interfecte morí a
conseqüència de dues ferides produï¬
des per arma de foc que li destroçaren
els pulmons i li produïren hemorràgia
interna. L'agressió fou per l'espallla, no
admetent-se, per tant, la declaració de
la Martinez que manifestà que es trac¬
tava d'un assassinat.
Arribada d'ex-ministres
Avui han arribat els ex-miniítres se¬
nyors Cid i Velayos.
Un bastó de comandament
Els Col·legis d'Advocats de Tarrago¬
na i Manresa regalaran al president del
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El Consell de ministres
Les lleis del senyor Chapaprieta
Aquest matí s'ha celebrat l'anunciaf
Consell a la Presidència. La reunió ha
començat a les deu del matí i ha acabat
a les dues de la tarda.
Mentre s'estava celebrant el Consell
ha arribat el secretari del Ministeri dr
Instrucció Pública que portava ja aca¬
bat el pressupost d'aquest Ministeri.
Acabat el Consell el ministre d'Ins¬
trucció ha dit als periodistes que en el
nou pressupost no es suprimeix cap
Institut N icio nal ni el Consell Superior
de Cultura. Ha afegit que el ministre és
partidari d'enderrocar el Teatre de l'O¬
pera, perquè l'acabament de les obres
de restauració costarien 11.000.000 de
pessetes, i amb aquesta quantitat es pot
construir un teatre modern.
Eis periodistes hm preguntat al mi¬
nistre d'Estat la data en què arribaria t
Madrid el senyor Madariaga. El senyor
Lerroux contestà quan s'hagl celebrat
les anunciades reunions de la Comissió
de Sancions i el pla de l'Assemblea.
També se li ha preguntat si era cert
que el govern anglès hivia preguntat
al de la República si estava disposat a
autoritzar, en cas que esclatés la guerra
entre l'àlia I Anglaterra, a deixar utilit¬
zar a l'esquadra anglesa els ports espa¬
nyols de la Mediterrània.
La resposta del ministre d'Estat ha
estat que ho podien desmentir, ja que
no hl rebut ni la més petita indicació
ni d'Anglaterra nl de la Societat de Ni-
cions en aquest sentit.
El ministre de Governació, senyor
de Pablo Blanco ha dit que l'ordre pú¬
blic era complert arreu de la Penínsu¬
la.
La referència oficiosa dona compte
d'haver tractat el Consell de la situació
internacional, de l'aprovació d'instal·lar
una colònia de vagabonds a l'illa de
Ons (Pontevedra), de l'aprovació de les
vint-i-cinc lleis que el senyor Chapa-
prieta presentarà a les Corts referent a
la reorganització de l'Economia espa¬
nyola.
Entre aquestes lleis hi figuren les se¬
güents:
Reforma de la Llei de Comptabilitat.
Exaccions Provincials i Municipals.
Conveni Règim Alcohols. Nou regla¬
ment de clisses passives. Emissions de
Deutes i Reforma legislació contributi¬
va. Excepcions tributàries. Fiscalització
beneficis de les societats anònimes en
profit dels accionistes i com a garantia
de l'estalvi nacional 1 Reducció de l'in¬
terès legal 4 per cenl.
Dilli dl lllilf
E§ traba dâ venda en els ¡loa segêemim
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 2ê
Utbrerta H. Aòadaü. Riera, 48
Utbrerta ¡¡uro. , . Riera, 40
Utbrerta CaSòltea . Sania Marta, 10




ASMARA, 14. — Al quarter gene-
Tal italià es dóna una exraordinària
Importància a la submissió del Ras
Haile Salasie Gugsa, fet que es diu
que ha causat una forta desmoralitza¬
ció entre les tribus properes al Tigré.
De fet la submissió d'aquest cap
dóna als italians una gran part de la
província del Tigré en la qual aquell
mànava com a cap, i obre, davant les
tropes italianes, la vall al sud d'Àdi-
Srrat, que no ofereix obstacles geo¬
gràfics extraordinaris a un avenç rà¬
pid. Aquest camí, a més, dirigeix la
ocupació fins el ferrocarril Djibuti-
Addis Abeba i apropa les tropes ita¬
lianes a la capital de l'imperi. Si els
italians es decideixen a interceptar
Tcsmentat ferrocarril, Addis Abeba i
el Negus poden trobar-se aïllats del
front més important de la guerra.
El comanament italià creu que
aquest avenç, que Jse suposa immi¬
nent, tindrà lloc sense importants ac
cions de guerra, descontant-se que
això ha de tenir un efecte molt favo¬
rable per a la seva causa, entre la po¬
blació abissínia.
'
S'afegeix, encara que no oficial¬
ment, que, tot seguit que les pobla¬
cions de Makale i Axum estiguin ocu¬
pades pels italians, Haile Salassié
Gugsa, descendent de l'emperador
Joan com se sap, serà proclamat em¬
perador d'Etiòpia, considerant-se ca¬
ducats tots els drets de l'actual sobi¬
rà. Aquest acte tindria lloc en presèn¬
cia de caps notables a la ciutat santa
d'Axum, essent la cerimònia de la co¬
ronació i el reconeixement del nou
emperador pel comandant en cap ita¬
lià, baix la protecció d'Itàlia.
ADDIS ABEBA, 14. — Segueix
molt activament el repartiment d'ar¬
mes a totes les tribus i la formació
de columnes que es dirigeixen a mar¬
xes forçades al front de la guerra. La
idea de resistir fins a l'últim moment i
de no cedir un metre quadrat de terra
a Itàlia és avui tan forta com el primer
dia de la guerra.
S'esperen trameses d'armament,
especialment metralladores, per a
ésser repartides entre guerrers de va¬
lor provat als quals s'ha ensenyat el
maneig d'aquesta arma. Igualment són
esperats carregaments de municions
que han fet ja molta falta, segons es
declara sense subterfugis en els cen¬
tres oficials. Es parla d'una tramesa
de sis centes tonelades, composta per
armes modernes amb les seves cor¬
responents municions.
La capital està invadida d'homes de
totes parts de l'Imperi que demanen
ésser armats i anar a combatre.
Aquesta arribada d'etíopes coincideix
amb l'èxode d'estrangers que, en
aquests últims dies, ha arribat a xifres
extraordinàries. Com que aquests es¬
trangers eren els que principalment
animaven les diversions d'Addis Abe¬
ba, pot dir-se que l'aspecte de la ca¬
pital és més aviat trist.
ROMA, 14.—En cl front del Sur les
tropes del general Graciani han près
l'ofensiva contra les del general etio¬
pe Nasibbu. L'infanteria avança al
llarg de la Somalia anglesa, baix la
protecció de l'aviació. Es cr^'u que
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Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
1* objectiu dels italians és la presa de
la població d'Harrar, on els etiòpics
tracten de fer-se forts, acumulant a
ella soldats i artilleria. Pel moment
l'avenç dels italians no és molestat,
seguint amb això els etiòpics llur tàc¬
tica de no presentar batalla en terreny
pla i esperar a l'enemic en els congos¬
tos i en els terrenys muntanyosos.
LONDRES, 14.—El corresponsal a
Roma del «Daily Telegraph» anuncia
la pròxima visita a la capital d'Angla¬
terra del general Enzio Garibaldi. La
visita teòricament tindrà un caràcter
privat, encar que és molt gran la llur
significació degut a la posició que di¬
ta personalitat ocupa a Roma i a les
seves nombroses relacions a la Gran
Bretanya. No seria d'estranyar—diu
l'esmentat diari — que Musolini, del
que és amic personal, li hagi encarre¬
gat de sondejar oficiosament l'opinió
britànica per a trobar un camí de dis-
cusió que permeti arribar a aclarir la
situació. Garibaldi exposarà el punt
de vista d'itèlia en els centres liberals
i parlamentaris anglesos. Per tot això
el diari concedeix importància a la
visita del general Garibaldi, l'arribada
a Londres del qual s'espera demà.
DJISOUTI, 14. — El personal de la
Legació italiana a Addis Abeba, ha
arribat a aquesta ciutat. Continuen
arribant numerosos europeus, indus i
àrabs que abandonen la seva residèn¬
cia a Etiòpia.
LONDRES, 14. — Comuniquen de
Aden el «Daily Telegraph» que l'iman
del Yomen està actualment reforçant
els punts de defensa que protegeixen
les costes, particularment Cheiksaid,
Komamocha i Hodeida, L'iman decidí
adoptar aquestes mesures a conse¬
qüència de la negativa de permetre
als soldats italians que anessin a pas¬
sar llur convalescència en el Yemen.
DJIBOUTI. 14.—Contra el que s'ha
dit, pot afirmar-se que actualment la
circulació en el ferrocarril etiope, és
normal. Han estat adoptades mesures
per a el cas de que la linia sigui talla¬
da i els ponts destruïts per els avions
italians. Solament la destrucció de
les màquines podria obstaculitzar o
detenir el trànsit ferroviari, encara
que s'ha disposat nombrós material
de reserva.
En totes les estacions del ferrocar¬
ril les autoritats abissínies han adop¬
tat mesures per a defensar-les contra
un atac dels avions. També els ponts
o punts vulnerables de la línia estan
custodiats.
CAIRE, 14.—La major part de no¬
tícies procedents d'Asmara, seguei¬
xen parlant de la rendició del Dejac
Haile Salasié Gugas i de les grans
conseqüències que els italians espe¬
ren d'aquest fet, que evidentment es
explotat amb exageració.
El Dejac sotmès ha fet vàries de¬
claracions a la premsa segons les
quals la situació de l'exèrcit abissiní
és molt desfavorable i la caiguda.de
Makale imminent, puix en sos encon-
torns hi han 3.000 homes que esperen
ordres seves per a passar-se als ita¬
lians. L'enginyer belga senyor Birtri,
que figura entre el seguici del Ras
sotmès, diu que les poblacions de
l'interior estan molt descontentes con¬
tra el govern etiope i que moltes tri¬
bus se rendiran aixi que els italians
arribin a elles. També diuen que els
abissinis no tenen municions.
ROMA, 14. — El general De Bono
ha instal·lat a Adua el seu quarter
general, utilitzant l'edifici del Conso¬
lat italià. Quan arribà ahir diumenge
al matí a la ciutat, fou rebut pel gene¬
ral Maravigna, el qual havia ocupat






Després d'haver-se instal·lat en l'e¬
difici del Consolat, el general De Bo¬
no passà revista a les tropes i inau¬
gurà el monument als morts de la
primera batalla de Adua i que fou eri¬
git així que els italians entraren a là<
ciutat.
ADDIS ABEBA, 14.— La salut delí
Ministre italià Sr. Vinci inspira algu¬
na inquietud al govern. L'Emperador
ha donat ordre perquè tot el que de¬
sitgi el Sr. Vinci li sigui portat cada
dia del Palau imperial i que no s'es¬
catimi res per a assegurar el seu.
confort.
Secció ifiafícler®
f»ci!itsdis pel «trrtder «ft Cffn'crç ««m
«queute plap, M< f W
momà
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iMprnaita Mbitinfi. ~ Mataré
Impremta Minerva
Per afídonaís a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar







Colors a l'oIi i l'aiguada. Pastells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix, Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portamines, etc.
reus reuuiis
Qualitats immillorables
Barcelona, 15-Telèf. 255 MÀTÀRO
LA RECONSTRÜCrrORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
'W
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
antsf ait
Â^rONî GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
L MARTINEZ REOÁS F, Galan, 282-284.1. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparells dc Badlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaBdBcrs
BA^CA ARNÚS R, Mendtzàbal, 62 - Tet. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*3. URQUIJO CATALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
3ANC ESPANVOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BODbcicf Elèciriqnes
UI LES A Blada,5-Telef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
cmacrcries
BMILi 3URIA Ckurruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - TeL 20»
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES •
9tr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
€Ol*!CàlS
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLUfS O. COLL F. Galán, 682 - Tel. 603
Reparacions molt econòmiques.
Dcuflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Lef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, 5-Maiafó
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
fnneràries
AGENCIA EUhERARIA '■LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
fnslcrles
ESTEVE MACH Upant, 23
Profecies i presupostos
Bcrboristcries
.LA AROEhTIhA. Sant Uoreaf, I» Mi
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
njaquinarla
POFíT 1 COUP. ' F. Galon, 363-TeL 31
Pundició de ferro i articles de Pumisíerla
Nàqnines d'eserinre
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-T. ÍU
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Bemt, 4t
IPreu fet i administració
ficttief
DR-. LLINÀS Malalties de la pell t taiqs
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OftUn
f. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendItàbM,»
Gust i economia
Ocnllstes
DR. R. PERRINA Sani Agostà, 52
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tard»
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaradé
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
¥lafpcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 99è
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
COPIES £à máquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Paf eicàrracií LMBRERIÀ ÀBÀDÀlà - Riem. - Mataré
B DIARI OB MATARÓ
ATENCIÓ!
Qgan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,










per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.




Compra-venda de finques, rúsiegnes
f urbanes, eetabitmenti mercantils, Ual-
Ires operacions similars, reiacionadeB
amb fo a classe d'immobles.
Un cop de leièfon ai 429 us bastarà
per posaf'Vos en contacte amb eH, o bé
de 12 a 2 0 de 7 « 8 ai carrer de Mont'
serrat n° 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i ÈOlars, tan a Mataró com a
Caldeles, Llavaneres, Argentona i Vi-
Itsiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rcsiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Saní
Pelegií, 2 Sant Pere, 2 Caii&o, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Ssni Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
guettes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Csminet, I
Wífredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc M«cia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moii bon pren
i molles d'elles ciau en mà.
Una oportunlmt: 4 cases en venda
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
AUrs!^ oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cub», I ona
altre en el punt més cèntric de Mataró,
inclcïdes dues Confiteries, a preus re-
duï'S.
Serfeut i reserva en iotes les opera*
dons
ROS: Montserrat, 3, de !2 s 2 i de 7
3 8. Telèfon 429.
TODOS LOS PAISES
o foJas las horas y «n tocias las osdas,




iDilb, 3i TelífoD 2EI
KAIHÍ
Compra i venda de cases
Tinc dlveriea cases per a vendre a
diferents carrers, totes a bons preus.
1 clau en mà amb comerç també a
bon preo.
2 casetes amb subterrani pròpies per
vaquer o alira indúttda, a bon preu.
1 casa prop l'Estació amb bon hort,,
a bon preu. '
I tórrela a Argentona, a bon preu,
Colmado-ConSieria, Insfal'lscló de
luxe, vendré o arrendaré amb bones
condicions.
Tenda de queviures molt acreditada
amb bones condicions i a prova, venc
a bon preu.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29. Cor¬
redor de finques.
Moto Ariel 5 H. P.
ràpida, insial'lacíó e!èciric», pneumà¬
tics nous, es ven.
Raó: R ert, 53 (de 7 a 8 vespre).
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar del
(Bailiy- Baiilière — Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, eta?
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
335 A
7û//âve c/e/mundo
àltima y sensacionol creación <íe
PHILIPS. La enJa extracorta coptada




ment - Taller de re
paració d'aparelia de






Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
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